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Theios Homeros: From Inspired Poet to Deified Poet?
Flore Kimmel-Clauzet
Εἰ θεός ἐστιν Ὅμηρος, ἐν ἀθανάτοισι σεβέσθω·





1 Lorsqu’il  peint  son  « apothéose d’Homère »,  en  1827,  Jean-Auguste-Dominique  Ingres
orne   le  podium sur   lequel  repose   le   trône  du  poète  de  cette  épigramme,   tirée  de
l’Anthologie de  Planude 2.  Le   tableau   est   saturé  de   références   à  des  monuments   et
représentations   iconographiques   antiques   qui   symbolisent   le   culte   divin   rendu   à
Homère  dans  le  monde  gréco-romain3.  Les  artistes  et  auteurs  de  toutes  époques  qui
l’entourent semblent autant d’acteurs du culte du poète. Si Ingres a choisi de mettre en
valeur  cette  inscription,  écrite  de  façon  parfaitement  lisible  sur  le  socle  dans  le  plus
grand corps de caractères, c’est sans aucun doute parce qu’elle lui semblait propre à
rendre   compte   de   la   complexité   du   statut   d’Homère,   entre   homme   et dieu.
L’épigramme anonyme de l’Anthologie de Planude, loin de n’être qu’un mot d’esprit, fait
écho  aux   interrogations  antiques   sur   la  nature  d’Homère  et  peut-être  même,  plus




n’est-il  pas  nécessaire  à  toute  divinité ?  La   littérature  grecque  conserve  nombre  de
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perçu comme un dieu dans l’Antiquité semble relever de l’évidence4. À l’inverse, dans la
bibliographie  récente,   l’assimilation  du  poète  à  une  divinité  est  perçue  comme  une
manifestation   d’hommage   somme   toute   stéréotypée,   sans   que   les   auteurs   fassent
toujours   la   différence   entre   ce   traitement   et   les   différentes   formes   possibles





Muses   à   Chios7  et   a   peut-être   été   également   le   destinataire   de   sacrifices   et   de
théoxénies, associé  à Apollon, à Argos8. Il est représenté, sur le  relief d’Archélaos de
Priène, découvert au milieu du XVIIe s. et acquis par le British Museum en 1819, qui a
inspiré  à   Ingres  son  sujet,  en   train  de  recevoir  un  sacrifice  effectué  par  une  série
d’allégories9.  En  outre,  Homère  se  voit  souvent,  dans  ses  biographies,  accorder  des
origines   divines,   plus   ou  moins   lointaines   selon   les   généalogies   proposées10.   Son
immortalité  est  annoncée  par  des  oracles  et   il  est  capable  de  réapparaître  après  sa
mort, voire de se réincarner11.
3 Toutefois, loin d’être une évidence, la question de la divinité d’Homère apparaît comme
un  sujet  de  réflexion  à  part  entière.  Ce  statut,  et  le  questionnement  corollaire,  sont
symbolisés  par  une  expression :  θεῖος  Ὅμηρος.  Homère  est  en  effet   le  seul  poète  à
bénéficier  régulièrement  de  l’épithète  θεῖος,  et  ce,  de  manière  continue  de  l’époque
classique à l’époque byzantine. On trouve, en faisant une recherche dans le Thesaurus
Linguae Graecae, l’adjectif employé avec le nom d’Homère dans plus de cinquante textes
différents,  certains  d’entre  eux  étant  cités  par  d’autres  plus  d’une  dizaine  de   fois,
comme   l’épitaphe   supposée  du  poète.   L’épithète  θεῖος   est   employée   avec   le  nom
d’Ηomère aussi bien en poésie qu’en prose, avec, à première vue, une répartition égale,
en nombre d’occurrences comme en chronologie. Mais on note un emploi relativement
spécialisé   en  poésie :   ce   sont   avant   tout  des   épigrammes   –   et   ce,  qu’elles   soient
consacrées  à  Homère  ou  non  –  qui  accueillent   l’expression  θεῖος  Ὅμηρος,  dans  des
hexamètres   dactyliques,   à   quelques   notables   exceptions   près   sur   lesquelles   nous
reviendrons.   En  prose,   l’épithète   se   rencontre   surtout  dans   les   scholies,   chez   les
grammairiens et rhéteurs, ainsi que, dans une moindre mesure, chez les philosophes.
L’adjectif   y   est   régulièrement   inclus   dans   des   expressions   plus   développées,   en
apposition ou dans des structures attributives, et fréquemment au superlatif12. À titre
de comparaison, on ne trouve en général qu’une ou deux occurrences de θεῖος avec le
nom  d’autres  poètes,  à   l’instar  d’Orphée,  Hésiode,  Pindare  ou  encore  Sophocle.  De
nombreux  autres  adjectifs  témoignant  de  la  proximité  d’Homère  avec  les  dieux  sont
également  utilisés   dans   les   textes,   comme   ἰσο ́θεος   (et   ses   variantes   θεοῖς   ἶσος   /
ἀθανάτοις  ἶσος),  α ̓ντίθεος,  θεσπέσιος,  δαιμο ́νιος   (ou   le  nom  δαίμων  en  apposition)13,
mais aucun avec la régularité et les particularités de θεῖος.
4 À   l’époque   impériale,   le  qualificatif  de   θεῖος est   fréquemment   employé  pour  des
philosophes   et   renvoie   à   une   figure   archétypique,   essentielle   dans   la   pensée
philosophique de l’époque, qui a donné lieu à plusieurs ouvrages importants : celle du
θεῖος   α ̓νήρ14.   Les   recherches   sémantiques   sur   l’adjectif   ont   établi   trois   grands
ensembles de sens, souvent employés de manière conjointe dans les textes :
1) au sens strict, θεῖος désigne ce qui se rapporte aux dieux, et a une valeur religieuse ;
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des  textes  qui  font  explicitement  référence  au  contexte  cultuel,  voire  en  sont  partie
prenante.  Nous  compléterons  cette  première  approche  dans  un  article  ultérieur  qui
sera consacré aux expressions plus variées que l’on trouve en prose.
 
Θεῖος Ὅμηρος, une expression dérivée de la formule
homérique θεῖος ἀοιδός
7 L’emploi métrique du groupe nominal θεῖος Ὅμηρος semble directement dérivé de la
formule   homérique   θεῖος   α ̓οιδο ́ς.   Cette   dernière   apparaît   à   douze   reprises   dans
l’Odyssée,  mais  on   la   trouve  aussi  dans  une  autre  œuvre  attribuée  au  poète  par   la
tradition,   l’épopée  héroï-comique   intitulée   le Margitès 19.  Les  deux  expressions  θεῖος
Ὅμηρος et θεῖος α ̓οιδο ́ς ont la même valeur métrique : un dactyle suivi d’un trochée (–
23
D1   23D1   |  –   23D1 ).  Si   l’on  observe  de  près   leur  emploi,  on  constate  que   le  syntagme  θεῖος
Ὅμηρος est employé exactement de la même manière que la formule θεῖος α ̓οιδο ́ς. Il est
placé  avant  tout  en  clausule  de  vers,  même  si  l’on  peut  aussi  le  trouver  à  la  césure
trochaïque, ou, dans le cas particulier de la dédicace de la statue d’Argos donnée par la
Dispute, en tête de vers20. La proximité entre les deux expressions est si importante que
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Τοῦ Σαμίου πόνος εἰμὶ δόμῳ ποτὲ θεῖον ἀοιδόν 
δεξαμένου, κλείω δ’ Εὔρυτον ὅσσ’ ἔπαθεν, 











précisément   à   la   figure  homérique.  Mais   l’épigramme   est   aussi   citée  par  Strabon
(4.1.18), suivi par Eustathe22, avec, cette fois, le texte θεῖον Ὅμηρον :
Était   aussi   originaire   de   Samos   Créophylos,   dont on   dit   que   jadis   il   accorda
l’hospitalité à Homère et reçut en cadeau l’attribution du poème qu’on appelle la











9 La  comparaison  des  deux   leçons  confirme  à   la  fois  que   la  formule  homérique  θεῖος










καλέσασθε δὲ θεῖον ἀοιδόν,
Δημόδοκον· τῷ γάρ ῥα θεὸς περὶ δῶκεν ἀοιδὴν
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de   séduction)  et   l’étendue  de   sa  matière  possible   (désignée  par   le  pronom   relatif
indéfini de lieu), explique la formule par l’inspiration poétique et ses conséquences sur






donc,  dès   l’origine,  en  contexte   littéraire,  une  valeur  religieuse,  s’ajoutant  au  sens
d’inspiré   des   dieux   charmant   les   auditeurs   par   son   chant   –   auquel   elle   renvoie




ἐνθάδε τὴν ἱερη ̀ν κεφαλη ̀ν κατα ̀ γαῖα καλύπτει,









divinité,  mais  qu’elle  est  articulée  au  contenu  perçu  comme  définitoire  de   la  poésie
homérique,  à  savoir  la  glorification  des  héros,  ce  qui  renvoie  plutôt  à  la  capacité  du
poète de faire surgir un monde autrement perdu, mise en lumière par A. Ford30. Cette





Θεῖος Ὅμηρος en contexte cultuel d’après la Dispute
d’Homère et d’Hésiode : une expression typique du
langage épigrammatique
13 Un texte prouve sans ambiguïté que l’emploi de l’expression θεῖος Ὅμηρος pouvait être








avait   été   célébrée   par   le   plus   renommé   des   poètes ;   pour   cette   raison   ils
l’honorèrent   de   présents   somptueux,   lui   élevèrent   une   statue   de   bronze   et
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décidèrent par décret d’accomplir un sacrifice à Homère chaque jour, chaque mois
et   chaque   année,   et  d’envoyer  un   autre   sacrifice   à  Chios   tous   les  quatre   ans












place  est  sans  nul  doute  due  à  une  visée  démonstrative,  pour   indiquer  d’emblée   le
statut divin accordé à Homère. Ce qu’implique ce statut est explicité par l’expression
finale   de   l’épigramme   (τιμαῖς  ἀμφέπει  ἀθανάτων).   Le   poème   adopte   ainsi   une
structure  cyclique  qui  révèle  l’importance  de  cette  représentation  d’Homère  dans  la
dédicace  de   la  statue.  Le  récit  précise   les  modalités  de  culte :   il  s’agit  de  sacrifices
accomplis à Argos et envoyés à Chios, sans doute pour une fête pentétérique. Le récit
introductif   situe   ces   manifestations   du   vivant   du   poète,   comme   l’ensemble   des
honneurs accordés à Homère dans la Dispute, dont la narration a sans aucun doute une







sa valeur guerrière et l’une des patries possibles du poète. Les éléments mentionnés
présentent la matrice de plusieurs dispositifs existant ailleurs : statue, épigramme avec
l’appellation   θεῖος  Ὅμηρος,   pratiques   sacrificielles,   mention   de   la   ou   des   cités





Θεῖος Ὅμηρος dans d’autres épigrammes inscrites sur
des statues ou piliers hermaïques
Statue d’Homère à Pergame
16 On peut lire l’expression dans un cycle de trois épigrammes inscrites sur la base d’une
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17 L’utilisation   de   l’appellation   θεῖος  Ὅμηρος   semble   être   inspirée   ici   de   l’épitaphe
supposée d’Homère, dont le substantif κοσμη ́τωρ est également repris36. On y retrouve
les  thèmes  déjà  soulignés :  la  lutte  des  cités  pour  Homère,  « lumière  des  Muses »,  la
question de son origine – qui reste inconnue –, la justification de son statut honorifique
par   le  contenu  de  sa  poésie  (« l’immense  gloire »  apportée  par  « son  chant »,  κλέος
αἰπὺ […] ἀοιδῆς, v. 7).
18 Il   importe  de   souligner  combien   la   référence   récurrente  à   l’absence  de  patrie  est
essentielle  à  l’assimilation  à  un  dieu.  À  Alexandrie,  le  culte  divin  du  poète  est  aussi
associé à une représentation des cités revendiquant – en vain ? – le poète, puisque la
statue du poète y était entourée des villes prétendant être sa patrie37. La multiplicité
des  patries  possibles  du  poète  est  en  elle-même  un   support  de   sa  divinisation.  La
logique  de  nombre  d’épigrammes,  remplaçant  une  patrie  par  une  origine  divine38,  le
confirme : s’il n’est pas l’homme d’une cité, il peut être honoré en plus d’une localité,
comme les dieux. G. Nagy a bien montré que ce qui distingue Homère des autres poètes,
c’est  sa  dimension  panhellénique39 :  l’universalité  du  contenu  de  sa  poésie  trouve  un
contrepoint  biographique  dans  le  fait  qu’on  ne  puisse  lui  attribuer  une  seule  patrie.
Cela   lui  permet  de  bénéficier  de  cultes  de  diverses  natures  dans   toute  cité  qui   le
souhaite,  et  non  d’un  seul  culte  héroïque  dans  sa  patrie   (d’origine  ou  d’adoption),
comme  les  autres  poètes.  Précisons  que  Pergame  n’est  pas  mentionnée  dans  le  cycle
d’épigrammes parmi les villes se déchirant pour s’approprier le poète, dont la dernière
épigramme  donne  une   image   fortement  dépréciative,  avec   la  comparaison  canine40,
tout en rappelant l’inutilité de leur lutte, étant donné la dimension universelle de la
poésie  homérique  (v. 13-14).  On  retiendra  aussi  le  dispositif  consistant  à  graver  trois
épigrammes  descriptives  de  ce  type  sur   la  base  d’une  statue  du  poète,  ainsi  que  sa
localisation, dans le sanctuaire d’Athéna, ce qui pourrait faire d’Homère un compagnon
de la déesse. Il est impossible de préciser la valeur de cette statue, mais l’association
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Pilier hermaïque d’Homère à Rome
19 Évoquons enfin le pilier hermaïque qui se trouvait dans la villa d’un certain Élien, qu’on
tend à identifier avec le sophiste auteur de l’Histoire des Animaux et de l’Histoire Variée41.
Ce  dernier  a  conservé  plusieurs  allusions  précieuses  aux  cultes  d’Homère  et  emploie
ailleurs aussi l’expression42. Le pilier porte lui aussi un cycle de trois épigrammes. Le












Εἰ μὲν θνητὸς ἔφυς, πῶς ἀθάνατόν σε ἐποίησαν
Μοῦσαι καὶ Μοιρῶν νῆμα ἀνέκλωσαν, ἄναξ ;
Εἰ δ’ ἦσθα ἀθάνατος, πῶς ἐν θνητοῖς σε ἀριθμοῦσιν ;
Οὐ μὰ σὲ ταῦτ’ ἐχρῆν, σεμνὲ ποιητά, φρονεῖν·














homme  et  dieu,  puisqu’il  « induit   l’idée  que   le  personnage   représenté  dépasse  en








d’une  nouvelle  antithèse  (ἔγνων  τὸ  ἀληθές //  τὸ  σαφὲς  διαφεύγει).  L’enjambement
entre les deux derniers vers ajoute un effet d’attente avant la révélation d’une ultime
vérité, formulée dans le tout dernier vers. Cette révélation est portée par le recours à
l’expression  θεῖος  Ὅμηρος,  détournée  de son  emploi  habituel  de  plusieurs  manières.
Elle se trouve dans le pentamètre (et non dans l’hexamètre, comme partout ailleurs) ;
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permanence   de   la  présence   du  poète   auquel   il   est   encore  possible   de   s’adresser
directement.  L’opposition   entre   les  motifs  développés  dans   chaque  hémistiche   est
soulignée par le changement de rythme, avec le passage d’un rythme spondaïque à un
rythme  dactylique.  L’auteur  de   l’épigramme   semble  en  définitive   s’interroger  –  et
inviter son lecteur à s’interroger – sur le sens à donner à l’appellation θεῖος Ὅμηρος. Si
l’épithète  donne  habituellement  une  information  relevant  du  thème,  du  déjà  connu,
par   opposition   à   l’attribut,   la   séparation   entre   l’adjectif   et   le  nom   produite   par
l’insertion du  pronom  personnel  pourrait   conférer   à   θεῖε  une   valeur  prédicative,
soulignée visuellement par l’homéotéleute. La lecture orale atténuant la présence du








impériale.  Même   l’affirmation   de   la   divinité   d’Homère   à   première   vue   la  moins









La divinité d’Homère en question : une critique des
cultes du poète à l’époque hellénistique ?
Le Léontion d’Hermésianax et le culte d’Homère à Smyrne et
Colophon
24 Le  culte  du  poète  disposait  à   l’époque  hellénistique,  dans   la  cité  de  Smyrne,  d’un
complexe   appelé   Homèreion,   pourvu   d’un   temple   avec   quadriportique   et   statue
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dispositif  cultuel  de  Smyrne51.  C’est  cette  fois  le  statut  de  poète  à  l’origine  de  toute
culture   et   de   toute   littérature   qui   prévaut   à   l’explication   iconographique   de   la
divinisation du poète.





le  type  statuaire  qu’il  copiait  pourrait  correspondre  à  la  représentation  cultuelle  du
poète  à  Smyrne54.  Enfin,  si  l’on  en  croit  la  Vie d’Homère du  pseudo-Plutarque,  la  cité
possédait  sa  propre  statue  du  poète,  comportant  une  épigramme  faisant  référence  à
l’« âme  semblable  à  celle  d’un  dieu »,  ἀντιθέῳ  ψυχῇ,  d’Homère,  au  statut  de  patrie
d’Homère   de   Colophon   et   à   la   gloire   conférée   à   toute   la  Grèce   par   les   poèmes
homériques55. Il est difficile d’apprécier la nature des liens entre les cultes homériques
des deux cités, mais on est frappé de la communion d’esprit qu’on y trouve.
26 Nous   proposons   de   rapprocher   de   ce   contexte   cultuel   un   passage   du   Léontion
d’Hermésianax   de   Colophon.   On   ne   sait   pas   grand   chose   du   poète   élégiaque
Hermésianax. Les sources anciennes le donnent comme originaire de Colophon, ami et
élève de Philétas, donc peut-être né aux alentours de 320 av. J.-C. Dans sa longue liste
de  poètes  et  de  philosophes  qui  ont  subi  la  force  de  l’amour,  il  inclut  Homère  en  le
qualifiant de θεῖος Ὅμηρος :
Αὐτὸς δ’οὗτος ἀοιδός, ὃν ἐκ Διὸς αἶσα φυλάσσει
ἥδιστον πάντων δαίμονα μουσοπόλων
λεπτὴν ᾗς Ἰθάκην ἐνετείνατο θεῖος Ὅμηρος
ᾠδῇσιν πινυτῆς εἵνεκα Πηνελόπης, (30)
ἣν διὰ πολλὰ παθὼν ὀλίγην ἐσενάσσατο νῆσον,










θεῖος  comme  dénotant  à  la  fois  le  sens  1)  et  le  sens  2)  mentionnés  au  début  de  cet
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daté  par  U. Pannutti  du  premier  siècle  av.  ou  ap. J.-C.  mais  reprend  un  motif  de   la




des  divinités  que   l’aède  ne  peut  ou  ne  veut  pas  nommer,   le   terme   se   réfère  plus
précisément, à partir de l’époque classique, à une divinité inférieure, force chtonienne
ou encore génie personnel, parfois clairement présenté comme un intermédiaire entre




Éros.  Le  choix  de  l’écho  intertextuel  est  bien  sûr  à  mettre  en  relation  avec  le  projet
général du Léontion, mais il éclaire aussi la perception d’Homère dans le passage. Voici
les vers concernés du fragment : 
καὶ προσομιλεῖν οὗτος ὁ δαίμων
πάντων ἥδιστος ἔφυ θνητοῖς· 






29 Le   jugement  porté  sur  Éros  est   justifié,  du  point  de  vue  des  humains,  par   le  plaisir
(τέρψις)  porteur  d’espoir  (ἐλπίς)  qu’il  est  capable  de  leur  apporter.  Il  est  tentant  de
considérer  que   la  même   justification  vaut  aussi  pour  « le  divin  Homère »,  dont   les
auteurs   antiques   reconnaissent   tous   –   pour   le   louer   ou   le   blâmer   –   le   charme
incomparable   de   sa   poésie.  Notons   que   les   autres   poètes   sont   inclus   dans   cette







autour  de  l’expression  θεῖος  Ὅμηρος  et  plus  précisément  de  sa  relation  à  la  formule
homérique   θεῖος  α ̓οιδο ́ς.   En   effet,  Hermésianax  qualifie  d’abord  Homère  d’α ̓οιδο ́ς,
employé  comme  une  énigme  à  résoudre  dans   la   tournure   insistante  αὐτὸς  δ’οὗτος
ἀοιδός,   située   à   l’ouverture  du  passage.  Celle-ci   est   censée  permettre  de  deviner
l’identité  d’Homère  avant  qu’il  ne   soit  nommé.  Hermésianax  mentionne  ensuite   le
statut  de  δαίμων  et   le  sujet  d’un  des  poèmes  homériques  (Ithaque).  C’est  seulement
après  avoir  distillé  ces   indices  qu’il  énonce   le  nom  d’Homère,  accompagné  de   son
épithète. Le poème multiplie par ailleurs les allusions enjouées à des topoi des genres
biographique et épigrammatique62, qui sont les deux genres ayant partie liée aux cultes
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patrie   universelle   d’Homère63.   L’accumulation   de   références   aux   justifications
habituelles de la divinisation du poète incite à se demander si Hermésianax n’entend
pas   faire  sourire  du  discours  biographique  et  épigrammatique  accompagnant,  voire
légitimant   les   pratiques   religieuses   entourant   Homère   à   Smyrne   et   peut-être   à
Colophon. C’est  en   tout  cas  en  relation  avec  ce  cadre  que   les   lecteurs  /  auditeurs
pouvaient comprendre son emploi.
 




Philopatôr   (222-204   av.   J.-C.)   d’après   Élien64,   ce   que   confirme   une   épigramme
hellénistique   issue   d’un   livre   de   d’écolier,   racontant   la   fondation   du   temple65.
L’initiateur du culte est donc ici assurément le souverain lui-même.
32 Nous   proposons   cette   fois   de   rapprocher   de   ce   contexte   cultuel   l’utilisation   de












33 Le  poème  opère  de  manière  similaire  à  celui  d’Hermésianax :  Homère  est  mentionné
dans une liste de poètes et de philosophes. Tous ont connu un sort semblable, ici une
mort   atroce   symbolisant   un   renversement   de   fortune   par   rapport   à   leur   savoir
immense. Ici non plus, l’emploi de l’épithète homérique, avec laquelle joue le poème en
l’insérant  dans  un  mètre   sotadéen,  ne  peut   se  comprendre  en   lien  avec  une   idée
d’inspiration  divine.  Sa  position  en   fin  de   liste  –  si   la   fin  de   la  citation  de  Stobée
correspond  à  celle  du  poème,  ce  qui  n’est  pas   sûr  –  pourrait  être   lue  comme   lui
conférant une valeur de superlatif, Homère marquant une gradation par rapport aux
personnages  précédents.  Toutefois,   la  composition  globale  du  passage,  qui  met  au
contraire Socrate en valeur, lequel se voit doté de trois vers, contre un seul pour tous
les  autres personnages,   incite  à  considérer  plutôt   la  piste  d’une  référence  au  statut
religieux du poète, en lien avec le genre de mort qui lui est attribué dans le poème. En
effet, le poète sotadéen impute la mort d’Homère à la privation de nourriture. Ce motif
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divine :  on   le  sait  bien,  depuis   la  Théogonie,   les  êtres  divins  ne  sont  pas,  comme   les
hommes,   soumis aux  exigences  du  ventre.  Dans   le  vers   sotadéen,   l’expression  est














D1– –     | – – – | –        | – 
Τὸν θεῖον Ὅμηρον λιμο ̀ς κατεδαπάνησεν.






Ὅμηρος,  est   loin  d’être  assimilable  aux  usages  typiquement   impériaux  de   l’épithète
dans le cadre de la définition philosophique et religieuse du θεῖος α ̓νήρ. Aux époques









rapport  à  tout   individu  doté  –  normalement  –  d’une  seule  patrie  et  éventuellement






36 Le   langage   des   textes   poétiques   ne   diffère   pas   selon   qu’il   est   présent   sur   des
inscriptions   ou   des   papyrus   puis  manuscrits,   les   échanges   étant   constants   entre
tradition épigraphique et tradition papyrologique. Toute la question est donc de savoir






aller  de   soi,   comme   il   en   irait  d’une   formule   stéréotypée,  vide  de   sens,  mais  on
s’interroge sur le sens à donner à l’adjectif, y compris à l’époque impériale, et on peut
même la tourner en dérision.
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37 Enfin, il semble erroné de percevoir la resémantisation de l’expression en lien avec les
cultes  divins  comme  un  phénomène  hellénistique,  sans   fondement  antérieur.   Il  est
vraisemblable  qu’un  processus  d’infléchissement  du   sens  de   la   formule  homérique





l’existence  de  ce  processus  dès  l’époque  classique  se  trouve  peut-être  l’attestation  la
plus  ancienne  de   l’expression  conservée.  Elle  provient  d’un  passage  des  Grenouilles
d’Aristophane qui contient déjà beaucoup d’éléments repris dans les textes poétiques
plus tardifs :
Ὀρφεὺς μὲν γὰρ τελετάς θ’ ἡμῖν κατέδειξε φο ́νων τ’ ἀπέχεσθαι,
Μουσαῖος δ’ ἐξακέσεις τε νο ́σων καὶ χρησμούς, Ἡσίοδος δὲ
γη ͂ς ἐργασίας, καρπῶν ὥρας, ἀρο ́τους· ὁ δὲ θεῖος Ὅμηρος
ἀπὸ τοῦ τιμὴν καὶ κλέος ἔσχεν πλὴν τοῦδ’, ὅτι χρη ́στ’ ἐδίδαξεν,











dans   la   lignée  des  grands  poètes  qui  ont  été  utiles  par   leur  enseignement,  Orphée,
Musée, Hésiode et, pour finir, Homère, dont l’évocation est deux fois plus développée
que  celle  des  autres  poètes.  Homère  est,  de  nouveau,   le   seul  des  quatre  poètes  à
bénéficier  d’une  épithète qualifiante,  qui   semble  employée  de  manière   tout  à   fait
naturelle, comme si elle était déjà bien connue du public. L’appellation θεῖος Ὅμηρος
est  employée  dans  un  passage  en   tétramètres  anapestiques.  Le  rythme  est   là  aussi
inverse à celui que l’on trouve dans les hexamètres dactyliques72. Ne pourrait-on pas
discerner  ici  un   jeu  de  renversement  comique  du  rythme  de  l’expression,  qui  serait
donc déjà connue d’Aristophane ? Il faudrait alors en déduire que l’expression était déjà
en usage, notamment dans les productions hexamétriques, pour parler d’Homère.
39 Homère  est,  enfin,   le  seul  poète  de   la   liste  pour   lequel  Eschyle   fasse  allusion  à   la
reconnaissance dont il a bénéficié pour son enseignement, au moyen des termes τιμή et
κλέος qui font  partie du thème  de  la phrase, c’est-à-dire des éléments supposés déjà
connus,  et  non  du  point  sur  lequel  Eschyle  attire  l’attention  de  son  interlocuteur,  à
savoir   le   contenu   de   son   enseignement,   qui   est   précisément   le  même   que   celui
d’Eschyle   d’après  Dionysos :   l’art   de   la   guerre.   Τιμή   est   un   terme   employé   très
fréquemment pour évoquer les différentes formes d’honneur ou de culte accordés aux
poètes dans l’Antiquité. Faute d’autres témoignages, il est impossible de préciser à quoi
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surtout  par  Proclus   (onze  occurrences),  de   l’expression  ὁ  θεῖος   ποιητής  à   la  place  du  nom
d’Homère, car il est spécifique à l’auteur, mais il est intéressant de noter que si Homère est très
généralement désigné, dans les textes, par l’antonomase ὁ ποιητής, chez Proclus, l’antonomase
inclut   l’adjectif   θεῖος.  On   trouve   chez   Julien,   à   deux   reprises   (Enc.  imper.  Euseb.  2   et   20),
l’antonomase  ὁ  σοφὸς  καὶ  θεῖος  ποιητής,  l’association  des  adjectifs  σοφός  et  θεῖος  étant  elle-
même signifiante, car elle renvoie à la figure du poète inspiré, au savoir universel, qui détermine
largement   les  emplois  des  deux  adjectifs  d’une   façon  générale  dans   la   tradition  concernant
Homère.
13. E.g.   ἰσο ́θεος : AP 2.321 ;  θεοῖς  ἶσος SGO II 08/01/04 ;  ἀθανάτοις  ἶσος :  APlan. 294 ; θεσπέσιος :
Arist. Poet. 1359a ; δαιμο ́νιος : Dion. Halic. De comp. uerb. 20.8 etc.
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18.  Introduction  orale  du  troisième  atelier   international  « Les  dieux  d’Homère »,  « EURYOPA,






nous   reviendrons   infra).  Sur   les  12  occurrences  de   la   formule  θεῖος   ἀοιδός  présentes  dans
l’Odyssée, 11 se trouvent en clausule de vers, au nominatif ou à l’accusatif, et une seule à la césure
trochaïque (Od. 13.143).
21. Sext. Emp. Adv. Math. 1.48 ; schol. in Dion. Thrac. Art. Gramm. 163.36.
22. Eust. Thess. Comment. ad Hom. Il. 1.516 Van der Valk.
23. GRAZIOSI 2002, 66-71, émet l’hypothèse que le fr. 1 du Margitès fait référence à Homère en le
désignant   comme   un   γέρων   καὶ   θεῖος  ἀοιδός,   « un   vieil   et   divin   aède ».   Elle   propose   de
considérer  que   le   sujet  poétique  qui   raconte   l’histoire,   loin  de   s’en  prétendre   le   créateur,
l’attribue  à  un  vieil  aède   itinérant,  dont   l’image  correspond  bien  à   la   figure  homérique.  La
dynamique serait donc en partie similaire à celle de l’Hymne homérique à Apollon, qui semble bien
évoquer lui aussi la figure homérique aux vers 172-173, mais pour l’identifier cette fois au sujet
poétique.
24. FORD 1981, 31 : « This is as close as Homer comes to a definition of aoidos; the explanatory gar in 44
shows that its clause is an explanation, in a sense a justification, of the phrase, theion aoidon, used in the
preceding clause. Demodocus is a ‘divine singer’; he is ‘divine’ because a god has favored him, but he is an




28. Épitaphe composée par Homère lui-même d’après Alcidamas fr. 7 = P. Mich. 2754, Vit. 5, Tz. ad.
Il. 2.37 ;   citée   sans  attribution  dans   AP  7.3,  Cert.  337-339,  Vit.  Plut. 1.74,   Vit.  4,  Vit.  6,  Isaac
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36. L’épigramme funéraire d’Homère a exercé une grande influence sur la tradition postérieure :
outre   son   grand  nombre  de   citations   littéraires   (notamment  parce  qu’elle   est  un   élément









44.  P RIOUX  2008,   131.   Même   idée   chez   H ÖSCHELE  2017,   47-48,   qui   relit   dans   ce   sens   la
transformation   de   l’épigramme   funéraire   d’Antipater   de   Sidon   en   épigramme   descriptive
(première  du  cycle  sur   le  pilier  hermaïque ;  voir  supra n. 34) :  « we are invited to  conclude that












en   bord   de  mer),   liées   au   IIIe  siècle   av. J.-C.   par   une   convention   de   sympolitie,   incluant
notamment une monnaie commune et l’attribution partagée d’honneurs, voir GAUTHIER 2003, qui
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69. AP 7.1 et 7.213 ; P. Mich. 2754 ; V. Max 9.12 ext. 3 ; Cert. 18 ; [Plut.] Vit. Hom. 4 ; [Procl.] Vit. Hom.





71. D’après   le  métricien  byzantin  Trichas,  Sotadès  s’était   livré  à  une  métarythmie  de   l’ Iliade





73. D’autres   témoignages  ou   artefacts  d’époque   classique   laissent  penser  que   l’assimilation
d’Homère à un dieu était déjà en cours (Plat. Phed. 95a et Apol. 41a ; Démocr. fr. 21 D.-K. ; portrait
d’Homère  de  type  « Épiménide » ;  monnaie  d’Ios  avec   le  portrait  d’Homère  doté  des  traits  de
Zeus ; statue consacrée par Mikythos de Rhégion d’après Paus. 5.26.2-5) et qu’Homère recevait




hérite   d’une   formule   homérique,   theios  aoidos  (θεῖος   ἀοιδός).   Mais   si   l’épithète   renvoyait
initialement  à   la   figure  de   l’aède   inspiré  par   les  Muses,  dont   la  poésie  présente  un   savoir
universel   et   exerce   un   pouvoir   quasi-magique   sur   les   auditeurs,   à   partir   de   l’époque
hellénistique,   l’adjectif  s’est  chargé  de  connotations   liées  aux  cultes  divins  accordés  au  poète
dans plusieurs cités (Smyrne et Alexandrie en particulier). L’appellation devient alors l’une des
formes  d’expression  possibles  de  la  divinisation  d’Homère.  On  la  trouve  employée  de  manière
récurrente dans des épigrammes dédicatoires à la gloire du poète. Chargée de cette connotation,
elle  peut  aussi  permettre  aux  auteurs  de  réfléchir  au  statut  du  poète   (humain,  divin,  entre






adjective  acquired  connotations  associated  with  the  divine  cults  devoted  to  Homer  in  several
cities (most notably Smyrna and Alexandria). The epithet then became one of the forms, which
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